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Peranan pajak yaitu sebagai salah satu tulang punggung penerimaan 
pendapatan bagi pemerintah, baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah. Pajak 
Daerah menjadi sumber terbesar dalam pendapatan suatu daerah dan menjadi 
tolak ukur keberhasilan pembagunan di daerah tersebut. Oleh karena itu sistem 
serta tata pelaksanaannya perlu dikelola dengan baik, salah satunya adalah Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian halnya dengan DPPKAD Kabupaten 
Karanganyar yang sudah menerapkan sistem serta tata pelaksanaan pada Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar. 
Metode penelitian yang digunakan adalah melakukan penelitian, wawancara, 
observasi langsung, dan studi pustaka. 
Berdasarkan hasil evaluasi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di DPPKAD Kabupaten 
Karangsnyar sudah sesuai dengan Peraturan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya prosedur pemungutan sudah cukup terjadwal dan jelas, sudah terdapat 
pemisahan fungsi, dokumen yang dibuat rangkap, diotosisasi, dan dicetak 
berdasarkan nomor urut. DPPKAD Kabupaten Karanganyar juga memberikan 
reward kepada Wajib Pajak yang taat membayar pajak, selain itu juga 
memberikan layanan mempermudah Wajib Pajak dalam membayar PBB. Maka 
dari itu, penulis memberikan saran untuk memberikan penyuluhan yang rutin 
kepada Wajib Pajak khusunya yang berada di daerah pelosok, agar penerimaan 
PBB dapat meningkat dan pembangunan daerah dapat berkembang. 
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 Tax serves as one of backbones for income revenue to government, both 
at Central or at Local levels. Local Tax becomes the largest source in a local 
area‟s income and the parameter of successful development. For that reason, its 
system and implementation should be managed well, one of which is Land and 
Building Tax (PBB). Similarly, DPPKAD of Karanganyar Regency had applied 
system and implementation to Land and Building Tax (PBB). 
The objectives of the writing were to know Land and Building Tax (PBB) 
system in DPPKAD of Karanganyar Regency. The research methods employed 
were research, observation, direct observation and library study.   
Considering the result of evaluation, the writer concluded that the Land 
and Building Tax (PBB) collection in DPKKAD of Karanganyar Regency had 
been accordance with the procedure of regency. It could be seen from the 
presence of sufficiently scheduled and clear „jemput bola‟ collecting procedure, 
function separation, and duplicated, authorized and printed-sequenced document. 
DPPKAD of Karanganyar Regency is also giving reward to people who did pay 
taxes, it also giving service to facilitate the public in paying taxes. Therefore, the 
writer giving advice to do regularly information to the public especially in rural 
areas, so Land and Building Tax (PBB) receipt can be increased and the regional 
development to develop properly. 
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Tabel III.1 Evaluasi Sistem Pemungutan PBB pada 
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